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Penelitian ini menyajikan pengujian yang berkaitan dengan faktor-faktor 
yang memengaruhi rasio pembayaran dividen.  Berdasarkan kriteria yang 
digunakan, dalam penelitian ini digunakan 14 perusahaan, yang menghasilkan 42 
data.  Terdapat enam faktor yang diuji dalam riset ini, yang digunakan sebagai 
variabel independen, yaitu: Kepemilikan Orang Dalam, Kepemilikan Perusahaan 
Lain, Penyebaran Pemegang Saham, Risiko Perusahaan, Pertumbuhan 
Perusahaan, dan Kebijakan Hutang. 
Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh D. Agus 
Harjito dan Ambang Aries Yudanto (2008) dengan penambahan variabel 
kebijakan hutang.  Untuk hasil keseluruhan penelitian ini, mendapatkan hasil yang 
sama dengan penelitian Harjito dan Yudanto ini walaupun dalam kedua penelitian 
ini menggunakan data yang berbeda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 
variabel penyebaran pemegang saham saja yang berpengaruh terhadap rasio 
pembayaran dividen dan lima variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap rasio 
pembayaran dividen.  Namun terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang 
lain.  Secara umum, perbedaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian-
penelitian sebelumnya disebabkan oleh faktor penggunaan data yang berbeda.  
Baik perbedaan tahun, perbedaan data perusahaan yang digunakan, maupun 
jumlah data yang digunakan dalam penelitian.  Selain itu, terjadinya krisis 
keuangan pada tahun 2008 dan 2009, menyebabkan data pada laporan keuangan 
yang digunakan untuk penelitian menghasilkan data yang kurang baik sehingga 
hasil pengujian kuantitatif berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
menggunakan data perusahaan dan tahun yang berbeda, sehingga tidak sesuai 
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This research presents related factors that influence to dividend payout 
ratio. Based on the criteria used, in this study used 14 companies, which generate 
42 data.  There are six factors tested in this research, which is used as 
independent variables, namely: Insider Ownership, Other Firm Ownership, 
Shareholders Dispersion, Firm Risk, Firm Growth, and Leverage Policy. 
This research is a replication research conducted by D. Agus Harjito and 
Ambang Aries Yudanto (2008) with the addition of variable leverage policy.  For 
the overall results of this research, get the same result with this Harjito and 
Yudanto research although in both these studies use different data.  The results 
showed that the only variable shareholders dispersion that influence to dividend 
payout ratio and five other variables did not affect the dividend payout ratio.  But 
there is a difference with the results of another research.  In general, the 
difference between these results with previous studies is caused by factors use 
different data. Both the difference in years, companies that use different data, as 
well as the amount of data used in research.  In addition, the financial crisis in 
2008 and 2009, causing the data on the financial statements used to generate 
research data that is not good so the results of different quantitative tests with the 
results of previous research that use enterprise data and different years, so it does 
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